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EBUZZİYA TEVFİK BEY [1849 - 1913]
Edebiyatımızın Şinasi - Kemal devrine men­
sup ve onların en yakın bir arkadaşı olan 
Ebuzziya Tevfik merhum fikir hayatımız iti-
barile dikkat ve e- 
hemmiyete çok de­
ğen şahsiyetlerden 
biridir.
İlk oğlu Ziya be­
ye nisbetle Ebuzziya 
unvanını alan Tevfik 
bey İstanbulda doğ­
muştur. Ailesi Kon- 
yanın Koçhisar ka- 
zasından olup baba­
sı Kâmil efendi Tev­
fik bey doğmadan 
Ebuzziya Tevfik evel Istanbula gel­
mişti.
Gençliğinde Şinasî ve Namık Kemal ka­
dar tanınmış, onlar kadar dürüst ve güzel 
yazmayı öğrenmiş, Fransızcayı da elde ede­
rek ve bir müddet Avrupada bulunarak Gar­
bın terakkilerinden istifade etmiş, Kitapçılı­
ğa, matbaacılığa da merak ederek mümtaz 
zevki, zarafet ve nefaset hususundaki titizli­
ği sayesinde bizde matbaacılığı, kitapçılığı ve
idamlar Ece bey
mecmuacılığı bugün Iran ve Efganda hâlâ 
numunelerini gördüğümüz iptidailikten kur­
tarmıştır.
Abdülhamit zamanında Şûrayı devlet azâ- 
lığında, Sanayi Mektebi müdürlüğünde bulun- 
müştu. (Mecmuai Ebuzziya) isimli mecmuasile 
(Kütüphanei Ebuzziya) unvanı altındaki küçük 
ve çoğu o zaman için pek ziyade faydalı 
olan kitapları, (Nevsali marifet) isimli nefis 
yıllıkları ve yine her biri güzel bir sanat 
eseri olan (Takvimi Ebuzziya) ları ve (Rebii 
marifet) leri o zaman neşretmişti. Fakat Ab­
dülhamit bu hür fikirli mümtaz edibi arka­
daşı Namık Kemal gibi susturmak isti- 
yerek önce Rodosa, sonra Konyaya sürmüştü. 
1908 inkılâbından sonra Ebuzziya Konyadan 
Istanbula geldi. İstanbul Millet Meclisinde 
Antalya mebusu oldu. Bir taraftan da matbaa­
sını tekrar kurarak üstadı Şinasi’nin gazetesi 
olan (Tasviriefkâr) ı yeniden çıkarmağa baş­
ladı. Ebuzziya gerek oradaki makalelerinde, 
gerek muhtelif eserlerinde kültürü kuvvetli, 
mükemmel bir muharrir olduğunu göstermiştir.
Muhtelif zevat tarafından yazılan veya 
tercüme suretile meydana getirilen Ebuzziya 
Kütüphanesi 120 kadar kitabı ihtiva eder. 
Onun doğrudan doğruya kendi tarafından ya­
zılan eserlerinden başlıcası (Nümunei Edebi- 
tı Osmaniye, Ne Hakkında Tetebbubat, Milleti 
Israiliye, Ibni Sina, Ezop, Nef’î, Napoléon, Su- 
rurii Müverrih, Gütenberg, Buffon, Franklen, 
Diyojen, Yeni Osmanlılar) isimlerini taşırlar. 
Şinasi Merhum ile müşterek (Durubu Emsali 
Osmaniye) adında faydalı ve emekli bir eseri 
daha vardır. Bundan başka (Lügati Ebuzziya) 
ismile başladığı mühim bir eseri de (F) har­
fine kadar yazmıştı. Mecmuai Ebuzziya 1879 
da tesis edilmiş memleketimizde en çok de­
vam etmiş, gerek yazılışı, ve gerek mevzu­
ları itibarile en çok faydalı olmuş bir revüdür 
denilebilir. Ebuzziya merhumun zevkile 
basılan her eser bugün bile örneği nadir olan 
nefasettedir. Merhum Ziya ve Talha beylerden 
sonra muharrirlerimizden Velit bey Ebuz- 
ziyanın üçüncü oğludur.
ECE BEY — On dördüncü asır başla­
rında ve Sultan Orhan zamanlarında yaşa­
mış meşhur bir Türk kumandanıdır. Şehzade 
Süleyman Paşa ile Anadoludan Rumeliye sal
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